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⑨ 著 書
1 )  Hattori M . ，  Akao T . ，  Kobashi K. and Namba T. : 
Metabolism of C-Glucosides by Anaerobic Bacte­
ria in the Gastrointestinal Tract. 
and the Digestive Tract " Ed . by F. Capasso and 
N. Mascolo ， 299 - 301 ， EMSI， Rome， 1992. 
2 )  Hattori M . ， Akao T. ， Kobashi K. and Namba T. : 
Cleavages of the 0 - and C - Glucosyl Bonds of 
Anthrone and 10. 10 '  -Bianthrone Derivatives 
by Human Intestinal Bacteria . “Second Inter­
national Symposium on Senna" Ed. by Ewe K. ， 
Lemli J .， Leng-Peschlow E and Sewing K. -F、
1 2 5 - 1 3 3 ， Karger Medical and Scientific 
PU blishers. Basel. 1993. 
3 )  市川敏雄， 丸山修三， 米 田 該典， 難波恒雄， 近
藤 良 男 : 高橋員太郎先生 の こ と . 1対談でつづ る昭
和の薬学の歩み」 辰野高司編， 150 - 159， 東京理
科大学薬学部同窓有志会， 東京， 1994. 
4 )  難波恒雄 : 1和漢薬百科図鑑 II J， xiv+525+pl .  
41 -80， 保育社， 大阪， 1994. 
5 )  難波恒雄 : 民間伝承. 1"健康生活医学事典」 小泉
明監修， 森岡恭彦， 大塚恭男， 森本兼曇編，
472 -481 ， チ ク マ秀版社， 東京， 1994. 
6 )  難波恒雄 : ア サ ガオ の薬効， 当帰の薬効， ア セ
ビの薬効， サ ジ オ モ ダ カ の薬効， ア ル ピ ニ ア の薬
効， ア ロ エ の薬効， ア ン ズの薬効， 淫羊霊の薬効，
ウ イ キ ョ ウ の薬効 オオバ コ属の薬効， オケ ラ属の
薬効， セ ン ナ と エ ビス グサの薬効， カ ラ シ ナ類の
薬効， キ キ ョ ウ の薬効， キ サ サ ゲ属の薬効， キハ
ダの薬効， キ ン カ ン の薬効， ク コ の薬効， ク ス ノ
キ と 桂皮 の薬効， ク チナ シ の 薬効， 甘 草 の薬効，
ク ワ の薬効， コ ウ ホ ネ の薬効， ザ ク ロ の薬効， 升
麻の薬効， 山搬の薬効， シ ソ の薬効， シ ャ ク ヤ ク
の薬効， シ ョ ウ ガ の薬効， セ ン ブ リ の薬効， ク ラ
ラ の薬効， チ ョ ウ セ ン ア サ ガ オ 属 の 薬効. 1" 園芸
植物大事典 く コ ン パ ク ト 版> J 1 巻 塚本洋太郎
総監修， 62， 76， 98， 15 1 ， 166， 179， 187， 203， 
270. 388 -389. 401 -402. 477. 522 -523. 597 
632， 651 ， 683 -684， 70 1 ， 7 10-71 1 ， 715， 751 ， 
803 ， 841 -842， 952， 1079， 1097 - 1098， 1 1 18 -
1 1 19， 1 152， 1 165， 131 2 - 1313， 1330， 1368， 小
学館， 東京， 1994. 
7 )  難波恒雄 : ト リ カ ブ ト 属の薬効， ナ ツ メ の薬効，
ニ ン ニ ク の薬効， 人参 の薬効， カ ラ ス ビ シ ャ ク の
薬効， ミ シ マ サ イ コ の薬効， マ オ ウ の薬効， チ ョ
ウ セ ン ゴ ミ シ の薬効， ダ イ ダ イ の薬効， サ ン シ ュ
ユ の薬効， ホ オ ノ キ の薬効， ヤ マ ノ イ モ類の薬効，
ユ ー カ リ ノ キ属の薬効， ヨ モ ギの薬効， リ ン ド ウ
属の薬効， レ ンギ ョ ウ の薬効. 1"園芸植物大事典
く コ ン パ ク ト 版> J 2 巻 塚 本 洋 太 郎 総 監 修 ，
1629 - 1630 ， 1 669 ， 1 7 16 ， 1800 - 18 0 1 ， 1880 ， 
2065， 2274， 2308 - 2309 ， 2349， 2365 ， 2466 -
2467， 2594- 2595， 2607， 2654， 3046， 306@， 小
学館， 東京， 1994. 
8 )  難波恒雄 : 1"疲れた ら杜仲 で い っ ぷ く 」 ふ る さ
と 文庫， 47， ハー ト 出版， 東京， 1994. 
9 )  難波恒雄 : 富山藩主 と 医薬. 1"医界風土記 中部
篇」 酒井 シ ヅ監修， 日 本医師会編集， 5 - 8 ， 思
文閣 出版， 東京， 1994. 
10 ) 難波恒雄 : 稲生若水， 漢方， 漢方方剤， 路鞭
会， 生薬， 生薬学， 生薬製剤 の 剤型. 1"富 山 大百
科事典」 上巻 富山大百科事典編集事務局編， 134， 
456， 456 -457， 820-82 1 ， 880 - 882， 北 日 本 新
聞社， 富山， 1994. 
1 1 )  難波恒雄 : 伝統医学 富 山 医科薬科大学 ・ 和
漢薬研究所， 富山医科薬科大学 ・ 民族薬物資料館，
概観 ・ 越中売薬， 前 田 正甫， 万代常閑， 成薬業，
唐人の座， 反魂丹， 妙功十一丸， 奇応丸， 万病円，
反魂丹の処方， 熊胆， 胡黄連， 六神丸， 牛黄， 磨
香， 人参， 野尻五香湯， 家伝預薬集， 太平恵民和
剤局方， 本草学， 本草綱 目 ， 博物学， 日 野五七郎，
本草綱 目 啓蒙， 前 田利保， 薬用植物学， 大和本草.
「富山大百科事典」 下巻 富 山 大百科事典編集事
務局編， 292 - 293， 349 -350， 628 - 64 1 ， 657 -
658， 724-725， 87 1 -872， 881 -882， 976 -977， 
1000 - 1001 ， 北 日 本新聞社， 富山， 1994. 
1 2 )  ラ ル フ ・ C ・ ク ロ イ ツ ア ー 著， 難波恒雄， 難 波
洋子， 大塚恭男共訳 : 1"近代 中 国 の伝統医学一一
なぜ中国で伝統医学が生 き 残 っ た の か 」 創元社，
大阪， 1994. 
1 3 )  難波恒雄編 : 1"第3回国際伝統医薬医薬 シ ン ポ
ジ ウ ム ・ 富山 ( 1994 ) ， 講演集 」 富 山 医 科薬科大学
和漢薬研究所， 富 山， 1994. 
C 1 ) ， 2 ) は1992年及び1993年で未記載の も の 〕
⑨ 原 著
1 )  Xu H. -X. ， Kadota S.， Wang H.， Kurokawa M .， 
Shiraki K.， Matsumoto T. and Namba T. : A New 
- 165 -
Hydrolyzable Tannin from Geum jαponlcum 
and Its Antiviral Activity . Heterocycles 38 : 
167 - 175. 1994. 
2 )  Meselhy M .  R . ，  Kadota S . ，  Tsubono K. ， 
Kusai A . . Hattori M . and Namba T. : 
tabolins A， B， C and D ，  Novel Dimeric 
Naphthoquinon Metabolites Obtained from 
Shikonin by Human Intestinal Bacteria Tetra­
hedron Lett. 35 : 583 - 586， 1994. 
3 )  Basnet P. Kadota S. ， Shimizu M. and 
Namba T. : The Hypoglycaemic Activity of 
Sωertiα jαponlcα Extract in Streptozotocin 
Induced Hyperglycaemic Rats.  Phytotherapy 
Research 8 : 55 - 57 ， 1 994. 
4 )  Akao T . ，  Che Q.-M. ， Kobashi K . ，  Yang L. ， 
Hattori M .  and Namba T. : Isolation of a 
Human Intestinal Anaerobe， Bifidobαcterium 
sp. 8train 8EN， Capable of Hydrolyzing 8enno・
sides to Sennidins. Appl. Environ. Microbiol. 
60 : 1 04 1 - 1043， 1 994. 
5 )  Chen D. -F. ，  Xu G. -J. ，  Xu L. -8. and r、�amba T. : 
8clerosed Tyloses in a Medicinal Plant， Millettiα 
speclOSα ( Leguminosae ) .  J. Jpn. Bot. 69 : 
42 - 46，  1994. 
6 )  Meselhy M. R . ，  Kadota S . ，  Tsu bono K. ， 
Hattori M .  and Namba T. : Biotransformation 
of Shikonin by Human Intestinal Bacteria. 
Tetrahedron 50 : 3081 - 3098， 1994. 
7 ) 楊 秀偉， 巌 仲鎧， 顧 哲明， 周 光春， 服
部征雄， 難波恒雄 : 寛葉莞活化学成分的研究. 中
国初学雑誌 29 : 141 - 143， 1994. 
8 )  山路誠一， 小松かっ子， 御影雅幸， 難波恒雄 :
チ ベ ッ ト 薬物の生薬学的研究( 第7報 ) ， オ オ ヒ エ
ン ソ ウ属 Grαηdiflorα 亜節植物に由来する lBya­
rkang ( ジ ャ カ ン ) J に つ い て . 植物 研 究 雑 誌
69 : 69 -83. 1994. 
9 )  周 光春， 小松かっ子， 山路誠一， 難波恒雄 :
中国の少 数民族 「葬族」 の薬物 の 生薬学 的研究
(第 1 報 ) ， Dipsαcus 属植物に 由来す る 1"A-ji-ba­
moJ に つ い て . 生薬学雑誌 48 : 13 1 - 140， 1ω4. 
10 ) 鐘 国躍， 小松かっ子， 御影雅幸， 難波恒雄 :
四川 省産 メ ギ科中草薬の生薬学的研 究 ( 第 1 報 ) ，
Epimedium 属に由来す る 「淫羊差」 について (1).
生薬学雑誌 48 : 141 - 154， 1994. 
1 1 )  Park J. -H. and Namba T . : Pharmacognostical 
Studies on the “Hoo Bak " .  Kor.  J. Pharma­
cogn. 25 : 188 - 193， 1994. 
1 2 )  Kad ota S . ，  Basnet P . ，  Hase K. and 
Namba T. : Matteuorienate A and B， Two New 
and Potent Aldose Reductase Inhibitors 
from Mαtteucciα orientalis ( HOOK . ) TREV . .  
Chem. Pharm. Bull. 4 2  : 1712 - 1714， 1994. 
1 3 )  Konishi-Imamura L. ， Sato M. ，  Dohi K . ，  
Kadota S . .  Namba T. and Kobashi K. : 
Enzymatic Sulfation of Glycosides and Their 
Corresponding Aglycones by Arylsulfate 
Sulfotransferase from a Human Intestinal 
Bacterium. Biol. Pharm. Bull . 17 : 1018- 1022， 
1994. 
14 ) Li J. -X. ， Kadota S . ，  PU X. -F. and Namba 
T.  : FoetidinoL a New Trinor-triterpenoid with 
a Novel Carbon Skeleton. from a Chinese 
Crude Drug 'Shengma" (Cimicifugα foetidα L.  ). 
Tetrahedron Letters 35 : 4575 -4576， 1994. 
15 ) Lin C. ・C. ， Lin J. -M. ， Chang C. -H. ， 
Hattori M. and Namba T. : Pharmacological 
8tudies on the Crude Drug “ Hwang-Jin-Guey " 
from Taiwan ( 1 ) . Phytotherapy Research 8 : 
193 -200， 1994. 
16 ) Yokozawa T. ， Ogama T. ，  Namba T. and 
Hattori M. : The Ethanol-insoluble Fraction 
of an Aqueous Cervi Cornu Vernum Extract 
Improves the Condition of Renal Anaemia 
in Rats Fed an Adenine Diet. Phytotherapy 
Research 8 : 276 -280， 1994. 
17 ) Cai B. -C. ， Wu H. ， Kadota S . ，  Hattori M.  
and Namba T.  : Processing of Nux Vomica. 
m .  Effects of Seven Different Processings of 
Nux Vomica on Chemical Constituents and 
Acute Toxicity. J .  of Traditional Medicines 
1 1  : 134- 141 ，  1994. 
18 )  難波恒雄， 釘貫ふ じ : 日 本民間薬 の生薬学的
研究 (第14報) 一位葉の研究， イ チ イ 属， カ ヤ属，
イ ヌ ガヤ属 の葉 ・ 枝の形態. 植物研究雑誌 69 : 
245 -257. 1994. 
19 ) Chang C. -H. ，  Lin C. -C. ， Hattori M. and 
Namba T. : Effects on Anti-lipid Peroxidation 
on Cudrαπiα cochinchinensis var. geroηtogeα. 
J. of Ethnopharmacology 44 : 79-85， 1994. 
20 ) 山路誠一， 小松かっ子， 御影雅幸， 難波恒雄 :
チ ベ ッ ト 薬物 の 生薬学的研究 ( 第 8 報 ) ， オ オ ヒ
エ ン ソ ウ 属 Subumbellata 亜節植物 に 由 来す る
I"Bya-rgod-spos ( ジ ャ コ ポ ェ )J につ い て . 植物
研究雑誌 69 : 408 -420， 1994. 
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21 ) Kadota S . ， Hui D . ，  Basnet P. ， Prasain 
J. K . ， Xu G . ーJ . and Namba T. : Three Novel 
Diarylheptanoids ，  Calyxin A，  Calyxin B ， and 
3-Epi - Calyxin B from a Chinese Crude Drug 
“Yunnan Cao Kou" (Alpiniα blephαrocαlyx 
K. SCHAM. ) .  Chem. Pharm. Bull . 42 : 2647 -
2649， 1994. 
22 ) Basnet P . ， Kadota S . ， Shimizu M. and 
Namba T. : Bellidifolin : A Potent Hypoglycemic 
Agent in the Streptozotocin ( STZ ) -1nduced 
Dia betic Ra ts f rom Sωertiα jαponzcα. Planta 
Medica 60 : 507 -51 1 ，  1994. 
23 ) 鐘 国躍， 小松かっ子， 御影雅幸， 難波恒雄 :
四川 省産 メ ギ科中草薬の生薬 学 的研究 ( 第 2 報 ) ， 
Epimedium 属 に 由来す る 「淫羊差」 につ い て (2).
生薬学雑誌 48 : 253 - 263， 1994. 
⑮ 学会報告
1 )  Basnet P . ， Kadota S . ，  Shimizu M，and 
Namba T. : Hypoglycemic Activity of Natural 
Drugs in STZ-1nduced Diabetic Rats and 1so­
lation of Active Principles . 1 9 th 1UP AC 
Symposium on the Chemistry of Natural 
Products ， 1994， 1， Karachi (Pakistan ) . 
2 ) 赤尾光昭， 小橋恭， 服部征， 難波恒雄 : ア ロ エ
の潟下成分バ ルバ ロ イ ン の作用発現 に ヒ ト 腸 内細
菌が必須. 第27回 日 本無菌生物 ノ ー ト バ イ オ ロ ジー
学会総会， 1994， 1 ， 名 古屋.
3) 清水写夫， 山形 輝， 練合奈美 ， 門 田重利， 難波
恒雄 : 巧薬 の血小板凝集阻害活性成分. 日 本薬学
会第1 14年会， 1994， 3 ， 東京.
4 )  Kadota S . ， Meselhy M.  R . ， Hattori M. and 
Namba T. : Shikometabolines A， B ， C and D ， 
Novel Dimeric Metabolites from Shikonin by 
Human 1ntestinal Bacteria. 日 本薬学会第 1 1 4
年会， 1994， 3 ， 東京
5) 長 谷耕二， Basnet P . ， 門 田 重利， 難波恒雄 :
イ ヌ ガ ン ソ ク Mαtteueciα orientαlis ( HooK. ) 
TREV の成分研究 日 本薬学会第1 14年会， 1994， 
3 ， 東京.
6 ) 佐藤 誠， 土肥啓司 ， 今村理佐 ， 小橋恭一 ， 門
田重利 : 硫酸転移酵素 に よ る フ ェ ノ ー ル性配糖体
お よ びそ の ア グ リ コ ン の硫酸化. 日 本薬学会第114
年会， 1994， 3 ， 東京.
7 )  伏 見 裕 利 ， 磯部正治 ， 小松 か っ 子 ， 難 波 恒 雄 ，
奥谷喬司 ， 浜 田 善 利 : 烏賊骨 の 生薬学 的研究 ( 第
2 報 ) ， 中 国市場品 の 原 植物 に つ い て ， 日 本薬学
会第1 14年会， 1994， 3 ， 東京.
8 )  周 光春， 小松かっ子， 山路誠一， 難波恒雄 :
中国の少 数民族 「葬族」 の薬物 の 生薬学的研究
(第 2 報)， Hemerocαllis 属に 由来す る “Xuory"
に つ い て . 日 本薬学会第1 14年会， 1994， 3 ， 東京.
9 ) 孫 暁麗 ， 呉 春珍， Basnet P. ， 門 田 重 利，
難波恒雄， 百瀬弥寿徳 : 夏天無 エ キ ス お よ びそ の
ア ル カ ロ イ ド成分 の培養心筋細胞お よ び カ エ ル摘
出 心房標本 に対す る 効果. 日 本薬学会第1 1 4年 会 .
1994， 3 ， 東京.
10 ) Basnet P . ， Kadota S. ， Namba T . ， Shimizu 
M . ，  Takahashi T. and Kojima Y.  : Hypoglyce­
mic Activity of the Crude Drugs on the STZ-
1nduced Diabetic Rats . 日 本薬学会第 1 14年会 ，
1994， 3 ， 東京.
1 1 )  土田貴志， 山本知枝， 山 本 恵一 ， 人 見 信 之，
鈴木 章， 佐竹元吉， 関 田 節子， 難波恒雄， 小松
かつ子 : 椋実 ・ 釈殻の成分分析. 日 本薬学会第1 1
4年会， 1994， 3 ， 東京.
12 ) 難波恒雄 : 生薬資源 と 民族文化. 第45回 日 本東
洋 医学会学術総会， 1994， 5 ， 神戸.
13 )  難波恒雄 : 惇統薬物の資源 と 開発研究 の 諸 問
題. 第 2 回 日 韓薬用植物 ワ ー ク シ ョ ッ プ， 1 994 ， 
7 ， ソ ウ ル(韓国). 
14 ) 難波恒雄 : ヒ ト 腸内 フ ロ ー ラ に よ る 和漢薬成
分の代謝. 第44回 日 本消化器外科学会総会， 1994， 
7 ， 富山.
15 ) Kurokawa M . ，  Ohyama H. ， Hozumi T. ， 
Hasegawa T. ， Namba T . and Shiraki K . : 
Herb Medicines Enhance Therapeutic Efficacy 
of Acyclovir against Herpes Simplex Virus 
Type 1 1nf ection in Mice . The 1 9  th 1n ter­
national Herpes Virus Workshop， 1 99 4 ， 8 ，  
Vancouver( Canada ). 
16 ) Basnet P. ， Kadota S. ， Shimizu M.  and 
Namba T.  : Development of Traditional Asian 
Medicines for the Treatment of Diabetes . 
1CTAM， The 4th 1nternational Congress on 
Traditional Asian Medicine， 1994， 8，  Tokyo .  
17 )  Sun X. -L. ， Kadota S. ， Yokozawa T. ， 
Zhou J .  -J. ， Hattori M. and Namba T. : 
Evaluation of the Efficacy of Traditional 
Medicines ， Using Cultured Cardiac Muscle 
Cells. 1CTAM N， The 4th 1nternational Con­
gress on Traditional Asian Medicine， 1ω4， 8， 
Tokyo. 
18 ) 松繁克道， 楠本 イ ネ ス 倶子， 門 田 重利 ， 難 波
恒雄 : プ ロ ポ リ ス の品質評価 に 関す る 研究 ( 1 ) ， 
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プ ロ ポ リ ス お よ び露蜂房 の活性酸素消去作用 に対
す る 比較検討 . 第 1 1 回和漢医薬学会大会， 1994 ，  
8 ， 松山.
19 )  馬 超美， 中林毅司， 宮代博継， 服部征雄， Sa­
har El・Mekkawy， 難波恒雄， 下遠野邦忠 : ヒ ト
免疫不全 ウ イ ルス プ ロ テ ア ーゼ阻害作用 を有す る
伝統薬物の探索. 第 1 1 回和漢医薬学会大会， 1994，  
8 ， 松山.
20 ) 服部征雄， 中林毅司， 楠本 イ ネ ス 倶子， 宮 代博
継， 難波恒雄 : エ イ ズ ウ イ ルス に有効 な ア ー ユ ル
ヴ ェ ー ダ薬物の探索. ア ーユルヴ ェ ー ダ研究会第
16回研究総会， 1994， 8 ， 船橋.
2 1 )  Xu H. -X. ， Kadota S. ， Wang H. ， Kurokawa 
M. . Shiraki K . .  and Namba T. : Antiviral 
Activity of Traditional Medicines in vitro and 
in vivo ， and Potent Antiviral Compounds 
from Geum jα'，fJonicum against HSV - 1 .  3 rd 
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